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INTRODUCTION 
Cette mission a été réalisée pour le compte de la SOGUIPAH, avec pour 
obj ectifs de préciser les conditions de l ' expérimentation concernant le 
matériel végétal . 
* 
* 
* 
Des discussions ont porté sur la composition clonale des plantations 
d ' hévéas du projet,  compte tenu des données  agro-climatiques 
disponibles . 
Les modalités d ' implantation des champs de comportement de clones sur 
les sites de SEREDOU et de NZOO ont été précisées .  
Le protocole expérimental du premier champ comparatif de clones à 
grande échelle à mettre en place sur le site de DIECKE a été 
établi . 
Des visites de plantations et des discussions techniques se sont 
déroulées avec M .  DE RAAD, Directeur Général de la SOGUIPAH , 
M .  DEMOISY , Directeur du Projet, M .  HERMANS , Directeur de 
Plantations , et M .  BANGARDI ,  responsable des pepinieres et 
anciennement chargé du programme Recherche d ' Accompagnement . Nous 
les remercions vivement pour leur accueil et leur disponibilité . 
1 .
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LE CHOIX DU MATERIEL CLONAL POUR LA PLANTATION DE DIECKE 
Le fichier CLONES édité par l '  IRCA, comportant 17  fiches de 
présentation synthétique des clones actuellement les plus utilisés 
ou les plus prometteurs ,  ainsi que la recommandation clonale pour 
19 89-9 0 pour la Côte d ' Ivoire , ont été remis à M .  DEMOISY pour servir 
de base à la réflexion sur le choix des clones devant constituer la 
plantation du proj et ainsi que leur répartition . 
Les maladies de feuille conune critère de sélection. 
Une discuss ion générale portant sur 1 '  incidence des maladies de 
feuilles sur le site de DIECKE amène aux considérations suivantes :  
* Les premières implantations d ' hévéas (pépinières , j ardins à bois ,
plantations de seedlings ) ont été marquées par une forte incidence
des maladies de feuilles , due à Colletotrichum gloeosporioides . Un
meilleur suivi des parcelles a permis d ' enrayer la maladie (Rapport
TRAN VAN CANH - Octobre 1 9 89 ) . Les j ardins à bois sont maintenant
parfaitement sains ( à  l ' exception toutefois d ' un j ardin à bois de
PB 2 3 5  fortement attaqué par des achariens et des cochenilles ) ;
l ' état sanitaire de la pépinière 1 9 8 9  ( plus de 8 0 0  000  sacs ) ,  qui
n ' est actuellement traitée qu ' une fois par quinzaine , est très
satisfaisant . Ceci montre que des traitements fongicides bien
appliqués permettent de contrôler les maladies de feuilles sur ces
surfaces .
* Une visite de la plantation 1 9 8 9  montre que s i  l ' étage de jeunes
plants sans doute formés vers Septembre/Octobre présente des
symptômes de maladie , les nouveaux étages en formation sont
parfaitement sains , quel que soit le clone observé ( GTl , PB 2 1 7 ,
PB 2 35 ) .
La première attaque constatée pourrait d ' ailleurs être attribuable 
à une certaine faiblesse physiologique des j eunes plants due à des 
problèmes nutritionnels ( les essais " fumure " sont à ce titre 
particulièrement intéres sants à suivre ) ,  conjuguée à une pluviométrie 
particulièrement abondante en 1 9 8 9  ( rapport TRAN VAN CANH - Octobre 
1 9 8 9 ) : 9 4  j ours de pluie du 2 4  juillet au 1 0  novembre , 1 0 5  jours 
pour l ' année . 
* Des hévéas " spontané s "  sont parfaitement identifiables à plusieurs
endroits sur le s ite . Ils  sont actuellement en pleine période de
défoliation-refoliation ( certains sont déj à  parvenus au stade C
de la refoliation) .  Leur état sanitaire est parfait, alors que
quelques pluies ont marqué le mois de Février ( environ 9 0  mm) et
que les températures basses favorisent la condensation d ' eau sur les
feuilles .
1 . 2 .
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Une conclusion s ' impose : alors qu ' il a été dit que les maladies 
de feuilles pouvaient être un facteur limitant le développement de 
l ' hévéa dans cette region , il convient d ' être beaucoup plus 
circonspecte devant une telle affirmation . 
Des observations régulières sont à effectuer , surtout en ce qui 
concerne l ' impact des maladies à la fin de la saison des pluies ,  mais 
1 '  incidence des maladies au moment de la refoliation ne prendra 
vraisemblablement pas l ' aspect de gravité constaté au Cameroun sur 
le site de la NIETE ( HEVECAM) . Il faudra en tenir compte pour les 
recommandations clonales . 
Les champs 
d ' Ivoire . 
de comportement de MAN et DANANE en Côte 
Des renseignements fort utiles peuvent être déduits des résultats 
obtenus sur 2 expérimentations IRCA/SAPH menées en Côte d ' Ivoire , 
dans une région située très près du projet de DIECKE . 
Il  s ' agit de 2 champs de comportement situés l ' un à MAN ( environ 
1 2 0  km à vol d ' oiseau du projet ) , l ' autre à DANANE ( moins de 9 0  
kilomètres du projet ) . 
Le tableau No . 1 donne la pluviométrie mensuelle , l ' évapo­
transpiration et le déficit hydrique enregistrés sur 3 années 
le tableau No . 2 donne des résultats de pluviométrie ( et de 
températures minimales ) dans des sites de Guinée proches du projet , 
déj à  fournis dans le rapport de mission TRAN VAN CANH ( Juin 1988 ) ; 
des courbes de précipitations mensuelles et de nombres de j ours de 
pluie plus précises figurent en annexe . 
3 bis . 
Tableau No . 1 Pluviométrie 
MAN ETP et  P l uv iornèt r i e  Men sue l l e
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  1 2 3 4 5 TOTAL 
ETP  1 2 8 1 1 8 1 0 4 1 ') �) 1 4 6 1 4 7 1 5 8 1 8 3 1 7 4 1 8 0 1 6 2 1 5 5 1 7 7 7
Année 1 2 0 6 3 2 3 4 3 9 4 4 5 7 3 6 9 1 1 1 5 1 3 6 1 1 0 1 8 5 2 0 4 8
Il  2 1 4 1 1 3 5 1 3 4 3 1 6 J. 1 5 2 0 0 1 7 2 7  1 0 7 4 8 1 3 5 1 1 9 5 
Il 3 1 5 9 2 2 3 3 3 7  3 4 0 1 3 1 1 0 1 4 0 3 5 1 7 6 1 4 6 1 5 8 1 7 2 9
MO Y 1 6 9 2 2 7 3 0 3 3 6 7 1 0 6 1 2 8 6 5 9 1 4 0 1 0 1 1 5 9 1 6 5 7
DH - 4 1  - 1 0 9  - 1 9 9  - 2 4 5 4 0 1 3 5 1 5 0 1 7 7 1 1 5 4 0 6 1 - 4 1 2 0
Nombre  de  Jou r s  d e  P l uie  
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 TOTAL 
Année 1 1 1 1 0 1 0 1 2 s 0 1 1 5 4 4 1 0 7 3
I l  2 9 9 1 1 1 4 1 0 2 0 2 4 8 4 6 7 9
Il  ..., 1 2 1 J_ 1 7 1 6 9 1 2 (J 2 7 5 4 8 6
MOY 1 1 1 0 1 3 1 4 8 1 1 l 4 6 4 7 7 9
DANANE ETP et P l uv iornèt r i e Mensue l l e
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 TOTAL 
ETP  1 2 8 1 2 5 1 1 8 9 9 1 4 7 1 5 6 1 6 2 2 1 6 1 9 5 1 9 0 1 6 3 1 5 6 1 8 5 5
Année,_ 1 3 1 2 4 1 8 5 3 6 3 9 9 1 1 5 8 7 0 0 7 9  1 2 7 1 2 0 2 3 8 2 4 3 1
Il 2 2 1 3 1 6 3 1 9 7 3 6 6 1 6 9 5 2 0 5 8 7 4 8 5 9 8 8 6 1 5 6 1
Il  3 1 4 5 3 1 6 3 8 0 6 3 6 2 3 3 1 1 0 0 0 7 7 1 0 3 1 5 0 1 8 0 2 3 .3 0
MOY 2 2 3 2 9 9 3 7 1 4 6 7 1 7 2 8 3 0 1 9 7 7  1 0 5 1 2 3 1 6 8 2 1 0 7 
DH - 9 5  - 1 7 4  - 2 5 3  - 3 6 8  - 2 5 7 3 1 6 2 1 9 7 1 1 8 8 5 4 0 - 1 2 - 2 5 2
Nombre  de  Jour s  de  P l u i e  
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 TOTAL 
Année 1 1 6 2 3 2 2 2 1 1 1 5 0 0 5 7 1 1 1 2 1 3 3
Il  2 9 1 3 1 3 1 7 7 3 0 2 6 5 1 1 7 9 3  
Il 3 6 1 6  1 9 2 3 1 0 7 0 0 4 1 0 1 1 6 1 1 2
MOY 1 0 1 7 1 8 2 0 9 5 0 1 5 7 1 1 8 1 1 3
:I SSIDOUGOU 
1 95 1  - 7 7  
1 961  - 6 5
lACENTA 
1 9 5 1 -70  
1951- ?0 
iZEREKORE 
1 95 1  - 7 7  
1 95 ?  - 78
OCOPA. ( Libéria ) 
1 95 1  - 76 
Tableau No . 2 
J 
7 
1 3 , 0 
2 2  
1 5 , 0 
1 4  
1 6 , 1 
1 9  
F 
30  
1 5 , 5 
83  
1 ? ,  0 
6 1  
1 8 , 4
50  
M 
64 
1 8 , ? 
1 43 
1 9 , 0 
1 26 
1 9 , 8 
1 2 2  
Pluviométrie (Annexe Rapport TRAN VAN CANH - Juin 88 )  
Températures minimales journalières 
1 20 
20 , 1 
1 96 
19 , ? 
1 6 5  
20 , 4 
1 70 
M 
225  
20 , 1 
249 
1 9 , 9 
1 8 9  
20 , 5
1 84 
J 
2 7 7  
1 9 , 8 
3 3 0  
1 9 , 9 
2 1 5
20 , 2
273  
J 
2 7 2  
1 9 , 8 
4 7 3  
1 9 , 8 
2 0 3  
20 , 0
2 1 5  
A 
305  
1 9 , 8  
525  
1 9 , 8  
265 
20 , 0 
1 96 
s 
364 
1 9 , ? 
499 
1 9 , 8  
3 50 
20 , 1 
367  
0 
2 5 7  
1 9 , 4 
2 9 1  
19 , 5
2 2 1  
1 9 , 6 
248 
N 
1 1 0
1 8 , 1
1 9 3  
1 8 , 4
83 
1 9 , 2  
89 
D 
2 3  
1 4 , 0 
66 
1 5 , 9  
3 5  
1 ? , 1 
39  
Total 
2053  
3070  
1 927 
1 9 7 2  
w rt 
(D 
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On peut dire que le regime des pluies , surtout celui de DANANE , est 
très proche de celui constaté en Guinée . 
Des données sur la croissance de 7 clones sont fournies dans le 
tableau No . 3 .  
Tableau No . 3
. DANANE 
Croissances de 1 à 4 ans des champs de clones MAN et 
Localisation Clone Année 1 2 3 4 
DANANE GT 1 5 , 3 12 , 5 2 1 , 9 3 1 , 6  
PR 1 0 7  5 , 6 1 1 , 6  2 1 , 9 32 , 3
PB 2 17 5 , 6 12 , 7 2 4 , 4 35 , 1
PB 2 3 5  5 , 6 12 , 4 2 3 , 5 35 , 5
IR 2 2  4 , 5  1 0 , 4 2 0 , 1 3 0 , 9  
RRIM 6 0 0  5 , 7 12 , 3 22 , 9 33 , 6
AV . 2 037  6 , 4 13 , 5 2 5 , 0 36 , 7
GT 1 4 , 4 1 0 , 6 1 9 , 8 3 0 , 4 
MAN PR 1 0 7  4 , 7 1 0 , 8 2 1 , 3 32 , 2
PB 2 17 5 , 4  1 1 ,  3 2 1 , 6 32 , 6
PB 2 3 5  4 , 7 1 1 , 3 22 , 8 35 , 4
IR 22  3 , 9 9 , 1 19 , 1 3 0 , 6
RRIM 6 0 0  5 , 1 1 1 , 6  2 2 , 9 34 , 5
AV . 2 037  5 , 2 12 , 2 2 3 , 9 36 , 5
Tableau No . 4 Références de croissance IRCA 
Année 2 Année 3 Année 4 
GT 1 15 , 3 2 3 , 2 33 , 8
PR 107  1 8 , 3 2 1 , 4 3 0 , 0
PB 2 17 1 6 , 1 2 5 , 2 36 , 7
PB 2 3 5  1 7 , 8 2 9 , 1 4 3 , 3 
IR 2 2  
RRIM 6 0 0  1 4 , 4 2 3 , 0 33 , 6
AV . 2 037  16 , 0 2 6 , 3 3 8 , 9
Mise à part la croissance de PB 2 3 5  que l ' on peut j uger un peu 
faible ( ce qui doit d ' ailleurs être confirmé à 5 ans , ce clone 
croissant très fortement à partir de 3 ans seulement ) , la 
croissance constatée à DANANE et MAN est tout à fait comparable 
à celle de la basse-Côte d ' Ivoire traditionnelle pour l ' hévéaculture . 
Aucun des clones j ugés sensibles aux maladies de feuilles 
PB 2 1 7 ,  PR 1 0 7 ) ne présente de handicap sur ce plan . 
( GT 1 ,
1 . 3 .
1 . 4 .
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Le comportement des premiers clones plantés . 
Une visite des jeunes plantations a permis d ' observer trois clones 
plantés en 1 9 8 9 . Les plants sont jeunes ( 1  à 3 étages formés ) et 
si le GT 1 apparaît être le moins bien parti ,  on ne peut pas encore 
porter de jugement sur l ' adaptation de ce clone aux conditions du 
site . 
Le PB 2 17 montre un feuillage assez j aune , caractéristique de ce 
clone . Il  est dans son ensemble bien parti , de même que le clone 
PB 2 3 5  qui serait actuellement le plus beau . 
Comme il a été signalé au paragraphe précédent , quelques symptômes 
de déficience minérale apparaissent sur les feuilles des premiers 
étages ( essentiellement l ' azote ) . Ces symptômes disparaîtraient 
pour le dernier étage formé . 
La répartition clonale . 
Après discussion avec M .  DEMOISY , une légère inflexion de la 
répartition clonale retenue lors du passage de M .  GENER, en Décembre 
1 9 89 , aboutit aux choix suivants : 
GT 1 1 8  % devient 2 0  % 
PB 2 3 5  1 8  % devient 1 5  % 
PB 2 6 0  2 0  % reste 2 0  % 
PB 2 17 15  % devient 2 0  % 
RRIM 6 0 0  5 % devient 2 % 
AV . 2 037  5 % reste 5 % 
soit pour l ' ensemble de ces clones 82 % .
Les modifications retenues se j ustifient comme suit 
* L ' incidence des maladies  de feuilles ayant sans doute été
surestimée , GT 1 et PB 2 1 7 ,  2 clones considérés comme assez
sensibles , ont été ramenés à 20 % .
* PB 2 3 5  a été ramené à 1 5  % pour minimiser le groupe de
clones sensibles à l ' encoche sèche qu ' il constitue avc PB 2 6 0 .
Ce dernier est privilégié en raisons de sa meilleure tenue au
vent par déracinement .
* RRIM 6 0 0  a été ramene a 2 % compte tenu de sa  sensibilité
à la casse due au vent, confirmée en Côte d ' Ivoire , la région
de DIECKE pouvant recevoir de forts coups de vent en saison
des tornades .
I l  n ' y  a pas de problème particulier en ce qui concerne la 
disponibilité en bois de greffe pour l ' ensemble de ces clones 
1 . 5 .
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Pour les 18  % restants de la plantation, la proposition 
suivante a été retenue : 
RRIC 
IRCA 
IRCA 
1 0 0  
1 8  
1 1 1  
5 % 
5 % 
5 % 
Les 3 % restants représentent 2 1 0 hectares de l ' ensemble 
du projet . Ils pourraient être plantés sous forme de 7 
parcelles monoclonales de 3 0  hectares chacune avec les clones 
prometteurs suivants : 
IRCA 
IRCA 
IRCA 
19  
1 0 9  
1 3 0  
PB 2 8 0  
PB 2 5 4  
RRIM 7 12 
1 clone de la série PB 3 0 0  
Pour des raisons de disponibilité e n  bois de greffe ( certains 
de ces clones n ' ayant pas encore été introduits en Guinée ) , 
l ' ensemble de ce matériel végétal ne pourra être planté que 
lors des dernières années de réalisation du projet . 
Le cas particulier du secteur villageois 
Le projet prévoit 1 0 0 0  ha de plantations réservées au secteur 
villageois entourant le site . 
Le choix du matériel végétal se pose d ' une façon particulière , 
compte tenu de l ' inexpérience en hévéaculture des paysans 
concernés . 
Une réflexion préliminaire pousse à ne retenir qu ' un clone pour 
l ' ensemble de ces plantations , afin de simplifier la tâche de 
l ' encadrement et le suivi des plantations lors de 
l ' exploitation . 
En Côte d ' Ivoire , le clone retenu pour la premiere phase de 
développement de l ' hévéaculture villageoise a été le GT 1 ,  
essentiellement pour trouver un compromis entre productivité 
et sécurité, ce clone étant actuellement le plus connu et 
présentant des caractéristiques moyennes très f iables . 
Une analyse détaillée montre cependant qu ' il ne s ' agit peut­
être pas du mei lleur choix pour le projet de la SOGUIPAH . Le 
tableau suivant donne une classification de 1 à 5 pour 
1 ' ensemble des caractéristiques ( 1 = mauvais ; 5 = très 
bon ) , ainsi qu ' un coefficient marquant l ' importance à accorder 
à ces caractères pour une utilisation en milieu villageois 
( 1 = peu important 5 = très important ) . 
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Ce tableau fait apparaître un intérêt médiocre pour les clones 
PB 2 17 ( vigueur faible au démarrage amenant des problèmes au 
niveau de l ' entretien, fragilité du panneau de saignée 
redoutable en milieu peu technique ) et PR 1 0 7  ( démarrage 
beaucoup trop lent dû à une faible vigueur et à une montée en 
production très lente ) . 
Les clones PB 2 3 5  et PB 2 6 0  présentent beaucoup de 
caractéristiques intéres santes au niveau de la précocité , de 
l ' entretien et du potentiel de production, mais peuvent 
apparaître trop difficiles à exploiter compte tenu de leur 
sensibilité à l ' encoche sèche . 
Restent les clones GT 1 et AVROS 2 037  qui présentent chacun 
des caractéristiques moyennes très intéressantes avec comme 
différences essentielles , une meilleure vigueur pour AVROS , 
un panneau de saignée très résistant également pour AVROS , 
mais une plus grande facilité d ' exploitation pour GT 1 .  
Le choix définitif n ' est pas encore fait ; il devra s ' appuyer 
sur les premières observations du comportement de ces 2 
clones sur les premières surfaces monoclonales de la 
plantation . 
Tableau de notation des c lones pour leur intérêt en milieu villageoi s en Côte d ' Ivoire 
( 1 = mauvais  5 très bon )  
Coe fficient de 
Caractéristiques pondération GT 1 PB 2 1 7  PB 235  PB 260  AV . 20 3 7  
X 1 à 5 ) 
Sreffage / débourrement 1 5 2 3 4 4 
Vigueur au départ 2 2 2 5 5 4 
:ouverture du sol 4 2 2 5 5 3 
Précocité à l ' ouverture 3 2 2 5 4 4 
Vitesse de montée en production 3 3 2 5 5 1 
'Jiveau de production 5 3 4 4· 3 2 
facilité d ' exploitation 1 4 3 ·  2 2 1 
Sensibilité à l ' encoche sèche 3 3 4 1 1 4 
Sensibilité de panneau ( Phytophtora + 
blessures )  
5 3 1 3 3 4 
Sensibilité au vent (casse + 
déracinement ) 
4 4 4 2 4 4 
3ensibili té aux maladies de feuilles 1 2 2 4 5 4 
:aractéristiques technologiques du 1 3 1 1 3 2 
caoutchouc 
NOTE FINALE : ( 3 3  ) 96 87  1 1 6 1 2 0  1 04 
PR 1 07 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
2 
5 
3 
4 
88 
O' 
1-'· 
Ul 
2 .
2 . 1 .
* 
* 
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CHAMPS COMPARATIFS DE CLONES 
Introduction Prévisions 
Ce sont les expériences de base qui permettent un choix 
rationnel des clones les plus prometteurs pour une situation 
donnée . Ils sont de 2 types : 
Les champs de clones à petite échelle , réservés à un tri rapide 
d ' un grande nombre de clones . I l  n ' y  a pas actuellement une 
quantité de clones en collection à la SOGUIPAH qui justifierait 
l ' installation d ' une telle expérimentation . 
Les champs de clones à grande échelle , parfaitement adaptés à 
la situation de la SOGUIPAH puisqu ' il s ' agit de confirmer dans 
une zone agroclimatique particulière , les caractéristiques de 
certains clones avant de les utiliser à grande échelle . 
Sur un projet de l ' importance de celui de la SOGUIPAH à DIECKE , 
on peut envisager la réalisation d ' un champ comparatif à grande 
échelle tous les 2 ans , rythme qui permet de passer au crible 
tous les nouveaux clones qui apparaissent dans les 
recommandations diverses , sans que cela représente un poids 
expérimental considérable . Rappelons enfin que ce type 
d ' expérience doit durer au minimum 12 ans ( 5  ans au stade 
jeune et 7 à 8 ans de production ) et que plus ils seront 
installés tôt, plus ils seront utiles . 
On peut prévoir d ' ores et déj à  l ' installation de 
( champs de clones à grande échelle ) .  
En 1 9 9 0 ,  essai DK AA 0 1  avec comme clones à tester 
IRCA 18 - 19 - 109  - 1 1 1  - 1 3 0  
P B  2 5 4  - RRIM 7 12 - RRIC 1 0 0  
E n  1 9 9 2 , essai DK AA 0 2  avec comme clones à tester 
IRCA 2 3 0  
P B  2 5 5  - 2 8 0  - 3 12 - 3 2 4  - 330  
RRIC l l O  - 12 1 .
2 CCGE 
Dans un avenir un peu plus éloigné , on peut prévoir de tester 
les clones prometteurs suivants : 
RRIM 7 2 9  - 8 0 5  - 9 2 6  
PB 3 10 - 3 1 4  
2 . 2 .
2 . 2 . 1 .
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BPM 2 4  
PR 3 0 0  - 3 0 3  - 3 0 5  - 3 0 6  
les clones IRCA qui apparaîtront les plus satisfaisants dans 
les expériences menées en côte d ' Ivoire . 
Il avait été initialement prévu ( Cf .  rapport P .  GENER - Avril 
19 8 8 )  d ' établir 2 CCGE de même composition clonale , mais 
établis l ' un sur sol fortement gravillonnaire , l ' autre sur sol 
profond . Il apparaît en fait que les hétérogénéités très 
fortes sur l ' ensemble des terrains ne permettront sans doute 
pas de faire ressortir un effet sol dans ce type 
d ' expérience . 
En fait, les interactions sol/clones ne sont surtout 
sensibles que pour les clones sensibles au déracinement comme 
le PB 2 3 5 , par exemple . Il  sera donc plus profitable de 
retenir plusieurs parcelles monoclonales pour chaque clone 
sensible et d ' établir des comparaisons à partir de telles 
données recueillies sur un très grand nombre d ' arbres . 
Champ comparatif de clones No . DK AA 01 . 
Cet essai , prévu dans les rapports de mission de P .  GENER 
( Mars 8 8 ,  Décembre 89 ) ,  ne pourra être mis en place en Juin 
1 9 9 0  que si la demande d ' autorisation d ' exportation de matériel 
végétal ,  déposée auprès du Ministère de la Recherche de Côte 
d ' Ivoire , reçoit un avis favorable . 
La demande a été faite par le Ministre de l ' Agriculture de 
Guinée auprès des autorités ministérielles de Côte d ' Ivoire , 
qui ont retransmis à 1 '  IRCA. Par un courrier du 2 6  Février , 
l ' Institut se déclare prêt à honorer cette demande , mais doit 
attendre 1 '  autorisation officielle pour livrer le matériel 
végétal . 
Objectifs de l ' essai 
Cette expérience a pour but de comparer au clone GT 1 de 
référence 8 autres clones qui pourraient être susceptibles 
de figurer dans la répartition finale de matériel végétal 
utilisable pour la dernière tranche du projet ( environ 15 % 
des surfaces ) . 
Cette experience pourra également fournir des renseignements 
utiles à long terme lorsqu ' on envisagera dans le futur de 
nouvelles extensions et des replantations . 
2 . 2 . 2 .
2 . 2 . 3 .
* 
* 
1 0  
Enfin, cette experience sera intégrée à un réseau expérimental 
inter-africain en cours de montage pour le testage de matériel 
végétal sur l ' ensemble du continent . 
Matériel végétal 
Compte tenu des renseignements fournis par 1 '  IRCA en Côte 
d ' Ivoire , la liste des clones retenue est la suivante : 
IRCA 1 8  - 19  - 109  - 1 1 1  - 1 3 0 ,  
RRIC 1 0 0  P B  2 5 4  RRIM 7 12 témoin GT 1 .
Cette liste pourra être modifiée en tenant compte des clones 
introduits et de leur disponibilité au moment de la 
réalisation . 
Précisions sur le protocole 
Densité et dispositif de plantation 
Les clones seront jugés selon le nouveau dispositif de 
plantation adopté par la SOGUIPAH en 1 9 9 0 ,  soit à une densité 
de 52 0 arbres par hectare correspondant à des lignes 
distantes de 8 mètres et des rangs distants de 2 , 4  mètres .  
Conduite de la parcelle 
La conduite agronomique de la parcelle ( planting, entretien ,  
fumure , ébourgeonnage • • •  ) sera identique à celle pratiquée 
sur la plantation industrielle . 
* Dispositif expérimental
Le dispositif doit tenir compte de la sensibilité de l ' hévéa
aux hétérogénéités de terrain et du porte-greffe , et donc se
faire sur une échelle suffisante ( environ 1 ha/clone ) .
Le dispositif retenu est l ' essai bloc dans un premier temps ,
chaque clone représentant un traitement et chaque traitement
étant repris dans 4 blocs .
Chaque parcelle élémentaire comporte un nombre pair de lignes
( 6 )  afin de permettre , au moment de la mise en saignée , de
transformer le dispositif en split plot , les traitements étant
constitués par les clone s ,  les sous-traitements par 2
systèmes d ' exploitation ( forte et faible intensités ) .
* 
2 . 2 . 4 .  
Dispositif de mise en place 
Chaque parcelle élémentaire est constituée de 
de 2 0  rangs , soit 120  arbres par 
élémentaire . 
1 1  
6 lignes 
parcelle 
Le dispositif de plantation est de 8 x 2 , 4  m, soit 52 0 
arbres/ha . 
1 bloc expérimental est constitué de 9 parcelles 
élémentaires . L ' expérience est constituée de 4 blocs 
2 blocs sont situés sur BA 32  ( BA : parcelles 
situées près du village de BALLA) 2 blocs sont situés 
sur BA 33 ( voir plan No . ) .
Chaque ensemble de 2 blocs est entouré de 2 lignes 
de bordure et de 2 rangs de bordure ( voir plan No . 
soit par ensemble de 2 blocs : 4 0  lignes et 6 4  rangs . 
La répartition des clones dans les parcelles de chaque 
bloc se fait par tirage au hasard . 
L ' essai comporte donc au total : 
8 lignes de 6 4  rangs de bordure , soit 5 12 arbres 
36 parcelles élémentaires de 6 lignes de 2 0  rangs , soit 
4320  arbres . 
à raison de 
est de 9 , 3
520  arbres/ha, la surface totale de l ' essai 
hectares . 
Contrôle pendant la période immature 
Relevé de débourrement avant les premiers remplacements . 
Relevé définitif des arbres en place à 1 an . 
Circonférence à 1 mètre du sol une fois par an à partir 
de 2 ans jusqu ' à  5 ans . 
Observations sur l ' architecture et les maladies de 
feuilles ( observations à discuter avec les 
phytopathologistes , compte tenu des candi tians agro­
climatiques particulières de DIECKE ) . 
Observations des périodes de défoliations par clone une 
fois par semaine à partir du début de l ' installation du 
phénomène jusqu ' à  la refoliation complète en utilisant 
une notation de 1 à 4 pour la défoliation et de 1 
à 4 pour la refoliation ( observation moyenne pour 
l ' ensemble de la parcelle ) .  
Mise en saignée 
Elle se fait clone par clone ; elle est décidée quand, sur 
l ' ensemble des blocs , un clone compte 2 0 0  arbres saignables 
par hectare ( 50 cm de circonférence à 1 mètre du sol ) . 
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Contrôles pendant la saignée 
Les contrôles porteront sur l ' évaluation de la production, la 
croissance , les maladies de feuilles et de panneaux, la 
sensibilité à l ' encoche sèche , à la casse due au vent et, si 
possible , un suivi physiologique par diagnostic latex est à 
envisager . 
Le détail de l ' ensemble de ces contrôles sera repris au moment 
de la mise en exploitation de l ' essai . 
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CHAMPS DE COMPORTEMENT 
Objectifs 
Dans le cadre du progranune de développement hévéicole en 
Guinée,  la SOGUIPAH a été chargée d ' établir 2 champs de 
comportement , à NZOO et à SEREDOU , dans le but d ' apprécier 
l ' adaptation de l ' hévéa aux conditions agro-climatiques des 
deux zones considérées ( Cf rapport P .  GENER - Mars 1 9 88 ) . 
La zone de SEREDOU se situe à une altitude moyenne un peu 
supérieure à 5 0 0  m.  De ce fait , les températures seront un 
peu plus basses qu ' à  DIECKE et les brouillards plus fréquents 
et plus persistants . La pluviométrie est satisfaisante ( 2 0 0 0  
à 2 5 0 0  mm par an ) avec une saison sèche s ' étalant de Décembre 
à Mars . Les sols sont profonds , sable-argileux à argilo­
sableux, parfois gravillonnaire leur fertilité est 
incertaine . 
Cette zone , forestière à l ' origine , a été exploitée par les 
populations qui cultivent le riz pluvial et le manioc en 
culture itinérante , pratiquent la jachère et le brûlis , si bien 
que de grandes surfaces sont occupées par un recru forestier 
relativement dense , mais peu élevé car peu âgé . 
La zone de NZOO est située derrière le Mont NIMBA ( 1752  
m d ' altitude ) . Elle est caractérisée par des replats hauts , 
des zones faiblement ondulées et des terrasses basses ou 
moyennes .  L ' altitude moyenne est d ' environ 4 0 0  m. Les sols 
sont profonds , de couleur ocre-rouge . 
Peu de renseignements climatiques sont disponibles , mais il 
semble que la pluviométrie soit supérieure à 2 0 0 0  mm/an . La 
végétation a été entièrement détruite par les cultures 
itinérantes ,  une savane à graminées ( l '  Imperata est fortement 
implanté ) s ' est installée . 
Le protocole suivant est valable pour les deux sites ; les 
différences entre les deux seront spécifiées . 
Matériel végétal 
Le choix du matériel végétal est fait de façon à obtenir une 
large ganune de réponse aux caractéristiques suivantes : 
Croissance . 
Sensibilité aux maladies .  
Sensibilité à la casse due au vent . 
Importance du feuillage . 
Epoque de la défoliation . 
Caractéristiques de production . 
3 . 3 .
* 
1 4  
Les 5 clones suivants ont été retenus ( initialement , PB 2 6 0  
figurait à l a  place d '  AVROS 2 03 7  c e  remplacement est dû 
à un manque de bois de greffe ) 
GT 1 
PB 2 17 
PB 2 3 5  
RRIM 6 0 0  
AVROS 2 0 3 7  
Leurs caractéristiques figurent dans l e  tableau de l a  page ci­
après . 
Protocole 
Localisation 
Site de SEREDOU 3 km avant d ' arriver à 
l ' agglomération de SEREDOU , sur la gauche en venant de 
NZEREKORE . 
Site de NZOO, savane de GUEOULENTA à 6 km après 
l ' agglomération de NZOO,  à droite sur la route , de 
l ' autre côté de la réserve forestière du Mont NIMBA . 
* Dispositif expérimental, densité
Dispositif en blocs de FISHER 5 clones en 4 répétitions , 
soit 2 0  parcelles élémentaires .
Chaque parcelle élémentaire est constituée de 6 lignes de 
2 0  emplacements , soit 1 2 0  arbres /parcelle élémentaire , 520  
arbres /clone , 2400  arbres en  expérience . 
à NZOO ,  l ' essai comporte en plus 1 ligne de bordure de chaque côté 
et 1 rang de bordure de part et d ' autre de chaque ligne , soit 2 2 4  
arbres de bordure . 
à SEREDOU, l ' essai est réparti en 2 fois deux blocs ; il comporte 
donc 2 rangs de bordure supplémentaires ,  soit 2 8 4  arbres de 
bordure . 
Contrairement à ce qu ' il avait été prévu initialement 
( bordures uniformes de GT 1 ) ,  les bordures seront faites avec 
le même clone que la parcelle concomitante , pour permettre une 
mei lleure appréciation visuelle des clones de l ' extérieur de 
l ' essai . 
La densité de plantation est de 6 , 5  x 3 m, soit 5 12 arbres/ha . 
3 . 4 .
3 . 5 .
La surface totale des essais est de 
5 , 24 ha 
5 , 1 0 ha 
pour 
pour 
Calendrier des opérations 
SEREDOU 
NZOO . 
15  
Mise en  place des pep1.n1.eres 
( recépage des plants à 1 , 2 0  m 
Septembre 8 8 , 
en Décembre 8 9 ) .  
plants en sacs 
en Mars 9 0 .  Greffage 1er tour 
2ème si nécessaire fin Avril 9 0 .
Préparation du terrain j anvier 1 9 8 9 . 
Planting prévu en Juin 9 0 .
Avant les opérations de planting, il est impératif d ' éradiquer le 
terrain de l ' Imperata ( site de NZOO) . Des traitements au round­
up sont à prévoir . 
Contrôles 
Etablissement d ' un plan définitif de la surface avec repérage 
des taches de terre ramenée à NZOO . Ce relevé permettra a 
posteriori de vérifier une éventuelle stérilité de sol 
attribuable à ces taches . 
Relevé de débourrement avant les remplacements .
Relevé définitif des arbres en place à 1 an . 
Circonférence à 1 mètre du sol une fois par an ; la 
première année , on prendra la mesure du diamètre au pied à 
coulisse à 1 mètre . 
Relevé de maladies 2 fois par an, à la fin de la saison des 
pluies et après la période de refoliation . 
Relevé des périodes de défoliation - refoliation à partir de 
3 ans . 
Relevé de casse due au vent 1 
ans . 
fois par an à partir de 3 
Clones 
GT 1 
PB 2 1 7  
PB 2 3 5  
RRIM 6 0 0  
AVROS 2 0 3 7  
Croissance/ 
précoc ité 
moyenne 
moyenne 
très rapide 
lente 
rapide 
Résistance aux 
maladies 
foliaires 
variable 
variable 
résistant 
sensible 
résistant 
Résistance à 
la  
casse 
résistant 
résistant 
un peu 
sensible 
sensible 
résistant 
mai s  
courbé par 
le vent 
Couverture 
au 
sol 
faible 
moyenne 
très bonne 
faible 
moyenne 
Défoliation 
très tardive 
moyenne 
moyenne 
moyenne 
très précoce  
Sensibilité 
encoche 
sèche 
faible 
très faible 
forte 
moyenne 
faible 
Ecoulement 
du 
latex 
moyen 
moyen à 
lent 
rapide 
moyen 
assez 
lent 
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